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VII Congreso estudiantil 
de URACCAN 2019
Un espacio de construcción de saberes
En el Séptimo Congreso Estudiantil de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nic-
aragüense, participaron delegaciones de los recintos universitarios de Bluefields, Nueva Guinea, Las Minas y 
sus extensiones: Rosita, Waslala y Bonanza y el anfitrión: Bilwi con su extensión universitaria Waspam.
En el acto de inauguración el doc-tor Enrique Cordón, vicerrector del Recinto universitario Bilwi 
valoró el congreso como una actividad 
muy importante para toda la comuni-
dad estudiantil de la URACCAN. “En el 
caso del recinto Bilwi es el segundo con-
greso que se celebra en nuestro territo-
rio”, recordó.
Alrededor de 500 estudiantes de to-
dos los recintos fueron partícipes del 
congreso; el vicerrector agradeció a 
cada una de las delegaciones, a la rec-
toría y vicerrectoría general, de igual 
forma a las vicerrectorías de los demás 
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La URACCAN, en el 2019 cumple 25 años de fundación, el ejecutivo de la UN-
EN-URACCAN comentó que este congreso se realizó en saludo a esta fiesta universitaria.
La Universidad Comunitaria Intercultural ha llegado a los pueblos de la Costa Caribe de 
Nicaragua para aportar a los espacios de convivencia, intercambios de saberes y haceres 
de cara al fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y 
mestizos.
recintos por ser parte del evento, “Agra-
dezco el apoyo de nuestra rectora por su 
liderazgo y por estar siempre al frente de 
cada una de las actividades”, puntualizó 
el doctor Cordón. 
Este congreso se propuso como un 
espacio de análisis y discusión de temas 
de interés de toda la sociedad costeña, 
los y las estudiantes  son parte de las 
reflexiones que aportan a las tomas de 
decisiones dentro de la universidad, 
“Estamos juntos en esta oportunidad de 
compartir experiencias, estrechar lazos 
entre todos los estudiantes de URACCAN 
y como hermanos construir puentes de 
acercamientos en el desarrollo de cada 
una de las disciplinas de estudios”, final-
izó el vicerrector.
Por su parte Rubel Chamorro, repre-
sentante del Movimiento Estudiantil del 
recinto Bilwi, (UNEN-URACCAN-Bilwi) 
dijo que la idea de estos congresos es-
tudiantiles son los intercambios de ex-
periencias, “URACCAN, es la universidad 
que representa a todos los pueblos y 
esa es la riqueza que nosotros tenemos 
como jóvenes y como pueblos”, argu-
mentó el dirigente estudiantil. 
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Dr. Enrique Cordón, vicerrector de URACCAN recinto Bilwi, brindó las palabras de bienvenida a 
las distintas delegaciones estudiantiles.
Br.Rubel Chamorro, presidente de la UNEN-URACCAN, recinto Bilwi, quien brindó sus palabras 
de bienvenida a los estudiantes, como dirigente estudiantil.
